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1 Cette étude très originale sur le sujet rarement abordé de la délinquance et criminalité en
Iran est fondée sur des données primaires. Elle montre que si les quartiers du nord de
Téhéran sont plus souvent victimes de voleurs que le reste de la ville pour des raisons
évidentes  de  niveau  de  vie,  les  facteurs  de  distance,  ou  d’isolement,  et  surtout  les
techniques de protection ne sont d’aucune influence sur le niveau de criminalité. Par
contre, cette crainte des voleurs contribue à changer le paysage urbain et l’architecture
(murs, barrières, grilles), ce qui contribue à accentuer les différences socio-spatiales dans
la ville, changer l’environnement social et donc augmenter les risques. Cette première
analyse montre également que les données disponibles sont encore trop fragmentaires
pour porter des conclusions précises.
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